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ABSTRAK 
Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang dan Corporate Governance Structure 
Terhadap Manajemen Pajak 
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2013-2015) 
Oleh: 




Dr. Ida Farida Adi Prawira, S.E., M.Si 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh profitabilitas, 
tingkat utang dan corporate governance structure terhadap manajemen pajak 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 
Sampel yang digunakan adalah sebanyak 58 perusahaan manufaktur selama tiga 
tahun yaitu 2013-2015 dengan total 174 sampel dengan metode purposive 
sampling. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi dokumentasi yang 
dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan web browsing. 
Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan 
metode regresi linear berganda. Untuk menganalisis data menggunakan software 
SPSS versi 21.  
Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa ada pengaruh antara 
profitabilitas, tingkat utang dan corporate governance structure (ukuran dewan 
komisaris dan ukuran dewan direksi) terhadap manajemen pajak perusahaan 
manufaktur yang diukur dengan book tax different.  
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The Influence of Profitability, Leverage and Corporate Governance 
Structure  Toward Tax Management 
 
(Case Study on Manufacturing Company which are listed at Indonesia Stock 
Exchange Year 2013-2015)  
 
by: 




Dr. Ida Farida Adi Prawira, S.E., M.Si 
 
The aims of this research is to find out about the influence of profitability, 
leverage and corporate governance structure (Size of Board Commissioners and 
size of directors) toward tax mannagement in manufacturing companies which are 
listed at Indonesia Stock Exchange. The sample of this research was 58 
manufacturing companies over three years is 2013-2015 with a total of 174 
samples, using a purposive sampling method. In this research, researchers used 
documentation study to collected secondary data with web browsing. Data 
analysis was performed with the classical assumption and hypothesis testing with 
multiple linear regression method. To analyze data using SPSS software version 
21.  
Results of hypothesis testing showed have an influence among 
profitability, leverage and corporate governance structure (Size of Board 
Commissioners and size of directors) toward tax management in manufacturing 
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